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(8) INFLUENCE DE LA REOUVERTURE ru CANAL DE BASSAM
SUR LA PECHEHE DE CJES DE ViTRE i
EN iAGUNE EBRIE (COTE !i'IVOIRE)
RESUME
Ce travail est le résultat dune année
d'enquête de Mai 1987 à Juin 1988 auprès des
pêcheurs du village Vitré II localisé dans le
secteur oriental de la lagune Ebrié.
Les captures après avoir été
relativement abondantes de Mai à Juillet 1987
pour les deux types d'engins utilisés dans la
région d'étude, Ont considérablement baissé dc
Février à Juin 1988 et Sont même devenues
insignifiantes entre Août et Janvier 1988.
Comme conséquence de la diminution
des p.u.e., on observe un abandon progressif de
l'activité de pêche. Cette évolution n'est
probablement pas due au départ des crabes vers
d'autres zones, mais à la présence des plantes
flottantes.
Avec la réouverture du Canal de Bassam
en Septembre 1987, on note une diminution
d'abondance des plantes et une reprise
prögressive de l'activité de pèche, des
modifications profondes dans la structure de la
population des crabes et l'apparition de
macroinvertébrés vagues d'origine marine. Ces
modifications de la communauté seraient liées à
l'augmentation de la salinité consécutive à
l'ouverture du canal de Bassam.
Mots-clés Plantes flottantes, C'allinectes
amnicola, Invertébrés, Lagune, Côte
d'Ivoire, Impact environnemental.
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ABSTRACT
This work is the result of one year of
investigation from May 1987 to June 1988
among fishermen of Vitré II village located in
the Eastern region of the Ebric Lagoon.
Catches, after being relatively important
from May to July 1987 for both types of ma-
terial used in the study area, decreased from
February to June 1988 and, even became
insignifiant between August and January 1988.
In relation to the decrease of catches, we
note a progressive abandon of the fishing
activity. The decrease in catches and the
abandon of crab fishing activities are probably
not associated to the departure of the animals
towards new regions, but seems related ta the
presence of floating plants.
With the opening of Bassam channel in
September 1987, we note the departure of fipa-
ting plants, the return of fishermen, the
modification of sexuel categories of Callinecres
amnicola and the apparition in the study area of
marine fauna. These modifications of the com-
munity seem related to the increase of the
salinity, resulting from the opening of the
Bassam channel.
Key-Words : Floating plants, Gallinecres
amnicola, invertebrates, Lagoon. Côte
d'ivoire, Environmental Impact.
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INTRODUCTION
La lagune Ebrié, située. au Sud de la
Côte d'Ivoire a été décrite et subdivisée en 7
secteurs (Fig. 1) sur la base de ses
caractéristiques physico-chimiques (Pagès et
al, 1979). Les secteurs orientaux I et II décrits
par Briet (1965) et Durand et at (1979) comme
des régions à faible activité de pêche, ont été
durant ces dernières années (1981 à 1987)
envahis par les plantes flottantes Pistia
stratiotes, Salvinia molesta et Eichhornia
crassipes. La lutte chimique contre ces
végétaux pose des problèmes très complexes,
liés aux modifications des conditions abiotiques
de l'eau et des animaux qui y vivent.
En Septembre 1987, ii a été procedé à la
réouverture du Canal de Bassam. Cette
réouverture visait à éliminer en partie les
végétaux flottants envahissants. Suite à cette
communication entre l'océan et la région de
Bassam, les conditions physico-chimiques de
l'eau se sont modifiées par rapport à la situation
antérieure. Ceci s'est traduit surtout par des
variations dc la salinité, du pH, dc la tempéra-
turc et du mouvement des eaux (Guiral et al.,
sous presse).
Il faut s'attendre alors à des
modifications du peuplement des invertébrés
nageurs, plus particulièrement des crabes. En
effet la répartition des crabes Callinectes
amnicola est structurée par la salinité. Selon
Monod (1956), Manning et Holthuis (1981),
Charles-Dominique et Hem (1981) et Pantous-
tier (1982)
- Les crabes mâtures mâles sont
sédentaires et se rencontrent dans les eaux oli-
gohalines telles que celles des régions de
Dabou et de Vitré;
- Les crabes juvéniles se retrouvent
dans les régions précitées lors de leur crois-
sance;
- Les crabes femelles mâtures et les
crabes ovigères se rencontrent essentiellement
dans les eaux à salinité élevée de la région
lagunaire d'Abidjan, sauf pendant la période de
l'accouplement où elles s'observent dans les
eaux de faibles salinité de Dabou et de Vitré.
Suite à l'accouplement, elles migrent dans la
région d'Abidjan pour la maturation des
gonades, la ponte et la libération des oeufs;
- Les développements embryonnaire et
larvaire ont lieu dans les eaux salées de la ré-
gion lagunaire d'Abidjan. Les post-larves
migrent dans les eaux de faible salinité pour la
croissance.
La présente étude a pour objectif
d'appréhender les modifications de la pêcherie
de crabes de Vitré II liées à la présence des
plantes flottantes et à la réouverture du Canal
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de Bassam.
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La zone d'étude (Fig. 1) est localisée
dans la partie orientale de la lagune Ebrié et est
considérée dans son ensemble comme une zone
à faible activité de pêche (Durand et al., 1978),
sous influence des eaux fluviales (Comoé et
Bia) et représentative des pêcheries locales de
crabes. Deux types d'engins Sont utilisés dans la
région pour la pêche des Crustacés (crevettes et
crabes) les filets fixes et les balances.
Pour évaluer les effets des plantes
flottantes et de la réouverture du Canal de
Bassam sur la pêcherie de crabes, flous avons
régulièrement suivi l'évolution de la salinité et
les débarquements de pêche entre Mai 1987 et
Juin 1988. Pour ce faire un enquêteur basé à
Vitré II notait tous les jours le nombre de
pêcheurs, le nombre et le type d'engins posés,
les quantités de crabes capturés et nous
rapportait mensuellement une centaine de
crabes pour les analyses biologiques et un
spécimen de chaque macroinvertébré capturé
pour l'inventaire faunistique.
2- RESULTATS - DISCUSSION
2.1.Dounées hydrologiques antérieures à la
réouverture
Les paramètres que l'on a coutume dc
mesurer pour caractériser le milieu hydrolo-
gique sont la température, la salinité et la teneur
en oxygène dissous. Les valeurs moyennes
mensuelles de ces paramètres enregistrées dans
la zone d'étude sont résumées dans la figure 2.
La salinité et la température présentent des va-
riations saisonnières très nettes. Elles Sont
maximales durant les saisons sèches de Janvier
à Mai (S = 15%o, T = 32°C) et minimales
durant les saisons de pluie de Juin à Octobre (S
= O,1%o, T = 26°C). Les teneurs en oxygène
dissous sont généralement supérieures à 4mg/I
dans toute la colonne d'eau.
2.2.Donnécs hydrologiques postérieures à la
réouverture
La figure 3 présente les variations de la
salinité de 1986 à 1988 de la région d'étude. Il
ressort que la salinité suit le même rythme sai-
sonnier que les années précédentes. Elle est
cependant plus marquée deux à trois mois après
la réouverture du canal de Bassam. En effet,
elle passe de íO%o à plus de 25%o pour la
saison sèche. Plusieurs facteurs Sont à l'origine
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Figure 1: Situation géographique de la lagune Ebrié et site d'étude.
Geographical location of tue Ebrie lagoon and study area.
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Figure 2: Variations moyennes mensuelles de la salinité, de la température et de l'oxygène dissous dans la région
d'étude (Modifié de Chantraine et aL, 1984).
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ode cette augmentation. Parmi ceuxci, nous
avons retenu les intrusions deaux marines dans
la région et les apports des. fleuves et des
rivières. Guiral et al. (sous presse) signaient
que les apports fluviaux du Comoé à la lagune
Ebrié ont présenté un déficit de 35% de 1987 à
1988 comparativement au volume moyen
écoulé entre 1950 et 1980.
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2.3. Evolution de la pêcherie
Evolution du potentiel humain
L'effectif des pêcheurs à balances est
resté stable durant les périodes d'activité de
pêche. C'estàdire de Mai 1987 à Juillet 1987.
Celui des pêcheurs à filet fixe présente trois
phases dans son évolution : Il est stable en Mai
et Juin 1987, demeure nul jusqu'à Juillet 1987 à
Janvier 1988 et redémarre en Février 1988 sans
retrouver son niveau antérieur (tableau 1).
Evolution de l'effort de pêche
L'effort de pêche mensuel par Engins,
déterminé par addition du nombre d'engins ef-
fectivement utilisés par jour est résumé dans le
tableau 1.
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Pendant la période d'étude, les filets
fixes et les balances n'ont pas été posés toute
l'année. L'effort de pêche avec les balances est
relativement stable durant la période
d'utilisation effective des engins. Il est élevé
pour les filets fixes de Mai à Juin 1987, nul
entre Juillet 1987 et Janvier 1988 et faible de
Février à Juin 1988.
o,,verture de la passo
Figure 3 : Salinités relevées en lagune Ebrié Est et abondance relative des plantes flottantes. (O : Absent ou rare ; O-O
Présent ; O-O-O : Abondant. Anonyme, 1988).
Recorded salinities in the study area and relative abundance of floating plants.
On peut concevoir que les variations du
nombre de pêcheurs et de l'effort de pêche Sont
dues à la présence des plantes flottantes et cela
peut se résumer en plusieurs phénomènes:
- envahissement de la surface de la
lagune par les plantes flottantes,
- prolifération et maturation des plantes
flottantes,
- vieillissement, dégénérescence et
sédimentation des feuilles et du système
racinaire,
- constitution d'une importante
biomasse végétale à la surface et au fond des
eaux. La conséquence évidente de tous ces
phénomènes sera dans une première phase
d'empêcher la navigation et dans une deuxième
étape d'arrêter toute activité de pêche.
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- La reprise progressive des pêcheurs à
filets fixes et des efforts de pêche de ceux-ci
fait suite au départ des plantes flottantes des
eaux superficielles par suite de la réouverture
du canal de Bassam en Septembre 1987 (Figure
3).
Tableau i - Nombre de pêcheurs en activité, effort de pêche, captures et prises par wiité d'effort de mai 1987 à juin
1988 des balances et des filets fixes dans la région de Vitré H.
Number of fishermen in activity, fishing effort, catches and catch er unit effort from May 1987 to June1988 for
"balances" and modified fixed crab trawl in the Vitré II area.
c) Evolution des captures et des prises
par unité d'effort
Les prises par unité d'effort et les
captures avec les balances Sont stables de Mai à
Juillet 1987 et diffèrent légèrement. Il est
cependant difficile de tirer des conclusions
compte tenu du nombre restreint d'observations
dû à l'arrêt des activités dc pêche (Tableau 1).
Les captures mensuelles des filets fixes
(Tableau 1) subissent les effets de la baisse sur
l'effort. Ainsi elles diminuent dc Mai à Juin
1987, s'annulent entre Juillet 1987 et Janvier
1988 et enfin augmentent légèrement entre Fé-
vrier et Juin 1988.
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Pour comprendre l'effondrement des
captures et des p.u.e. durant la période d'étude,
il est nécessaire de subdiviser les observations
en plusieurs phases:
- d'après les travaux de Pantoustier
(1982), la population de crabes de la région
d'étude comprenait essentiellement des crabes
mâles et des crabes juvéniles quelle que soit la
saison, sauf durant les périodes d'accouplement.
Ces observations sont confirmées par nos
résultats (Tableau 2). En effet l'essentiel des
crabes débarqués de Mai à Juin 1987 étaient de
sexe mâle;
- deux à trois mois après la réouverture
du canal de Bassam, les pêcheurs signalent des
mortalités importantes de crabes et de poissons.
Cette mortalité pourrait être la conséquence de
l'augmentation soudaine de la salinité des eaux;
- de Août 1987. à Janvier 1988, on
assiste à un arrêt des activités dc pêche par suite
de la couverture des eaux par les plantes
flottantes. Cette couverture végétale persiste
1987 1988
M J J D J M A M J
BALANCES
2 2 2Nombre de Pêcheure
Effort de pêche (Nombre
totel de balancee pomêem
par moie)
44 160 44 840 49 680
Caturec totales (Kg) . I.
P.U.E. (N/3alances posées I I I I
FILETS FIXES I I 1 8 5 7 4
Membre de pêcheurs
Effort de pêche dc filets
fixes (nombre total de
filets posés par cois)
. 24 480 479 596 545
Captures totales (Xi) 2 651 2 215 60 1 546 1 798 970 1 050
P.V.E. (Mg/filets poc6e
par raie)
2.41 3.30 2.50 3.15 3.75 1.95 1.92
jusqu'en Septembre 1987. Période à laquelle Ea
réouverture du Canal est faite. Malgré cela, la
reprise des pêches s'effectue quatre mois plus
tard. Cela s'explique par la présence de matière
végétale sédimentée dans le fond des eaux qui
empêche la pose des filets et des balances. Les
informations recueillies auprès des pêcheurs
indiquent que la biomasse végéaIe sédimentée
constitue un substrat lourd véhiculé par le
courant dans le fond des eaux. Cette biomasse
colmate, et, sous la pression de la force de l'eau
et de son poids, elle déchire les filets
- Dans la dernière phase, contrairement
à cc que l'on pourrait espérer, les captures
demeurent faibles par rapport à la situation
antérieure. Il est possible que l'augmentation de
la salinité ayant modifié la structure de la
population de C. amnicola (Tableau 2) ait
indirectement influé sur les captures.
Evolution des diverses catégories
sexuelles
Le tableau 2 qui indique les
pourcentages pour chaque stade de maturité
sexuelle (Cf. Charles-Dominique et Hem,
1981), nous permet dc noter qu'avant
l'ouverture du Canal les prises étaient
essentiellement composées de crabes mâles
mâtures et de crabes femelles immatures.
Après l'ouverture du Canal, les prises de
la région de Vitré II comprennent principa-
lement des crabes femelles mâtures et des
crabes Ovigères. Ces derniers signalés dans les
paragraphes précédents ne se rencontraient
uniquement que dans la région d'Abidjan aux
eaux très salées (25 à 35%o). Tout se passe
comme si l'ensemble de la zone d'étude étant
plus salé est devenu un habitat adéquat à crabes
femelles mâtures et Ovigères.
Evolution du peuplement
Le tableau 3 montre les espèces
d'invertébrés rencontrées et leur abondance
relative dans les filets fixes. 9 espèces
d'invertébrés ont été capturées entre Mai 1987
et Juin 1988. Toutes les espèces n'apparaissent
pas avec les mêmes fréquences dans les cap-
tures. Globalement avant l'ouverture du Canal
de Bassam nous avons inventorié 4 espèces et 9
espèces après la réouverture. C. amnicola
dominait numériquement dans les captures
avant l'ouverture du Canal. Après l'ouverture
nous notons l'abondance très nette des espèces
ou groupes d'espèces suivants : C. aninicola, C.
pallidus, les méduses et P. nori'alis. Les
modifications du peuplement semblent selon
ces observations préliminaires se présenter
comme suit:
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- Disparition des organismes d'origine
limnique. Des prélèvements d'organismes ben-
thiques effectués avant la réouverture u canal
de Bassam montrent que ceux-ci étaient riches
en mollusques tels que C. trigona. Après la
réouverture du canal les prélèvements effectués
étaient composés de coquilles vides de C.
trigona (C'est aussi le cas des crabes mâles
mâtures .signalés précédemment)
- Le deuxième type de peuplement est
celui qui effectue des migrations vers les eaux
saumâtres cadre adéquat pour sa reproduction et
la vie de ses juvéniles. Ce Sont les cas de C.
amnicola, de Macrobrachium sp., des peneides
et des squilles
- Enfin le dernier type dc peuplement
représenté par C. pallidus, les méduses et les
céphalopodes qui préfèrent les eaux saumâtres à
salinité élevée.
CONCLUSION
Les travaux antérieurs à la réouverture
du canal de Bassam en Septembre 1987 sur la
biologie de Callinectes arnnicola et les
paramètres physico-chimiques de la région
d'étude constituent un ensemble d'observations
de référence.
En 1987 les conditions particulières
d'envahissement du plan d'eau lagunaire par des
plantes flottantes et la réouverture du canal ont
conduit à une modification de l'activité de
pêche et de la qualité des eaux. Les plantes
flottantes en entravant l'activité de pêche, ont
provoqué l'abandon de celle-ci par les
populations riveraines. La réouverture du Canal
de Bassam en favorisant le départ massif des
plantes, a provoqué la mort de certains crabes
mâles, favorisé la reprise de l'activité de pêche
et modifié la structure de la population de C.
amnicola et du pe'Uplement d'invertébrés va-
giles dans la région d'étude. Dorénavant, les
crabes femelles dominent et le peuplement est
caractérisé par des animaux d'origine marine à
avenir incertain compte tenu de la feiiiieture
progressive du canal et dc l'intrusion des cours
d'eau de La Mé et de la Comoé dans la région
d'étude.
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Tableau 2 - Variation mensuelle du pourcentage des différentes catérogies sexuelles de Callinectes amnicola capturé
entre niai 1987 et juin 1988 (effectif mensuel N = loo l-2-3 = crabe immature (abdomen triangulaire blanc à vert); 4
= crabe en début de maturation (abdomen semi-circulaire); 5-6 = crabe mature; 7 = crabe grainé.
Monthly variation of the percentage of the different sexual categories of caliincctcs amnicola caught between May
1987 and Jun 1988 (N = 100).
Tableau 3 - Espèces ou groupes d'espèces d'invertébrés collectés el leur abondance relative (- = absent ou rare ; + =
présent; ++ = abondant).
Relative abundance of species or group species of collected invertebrates (- = absent or rare ; + = present ; ++ =
abundant).
1987 1988
MOIS
M J J A S O N D J F M A M J
STADE SEXUEL
n8ture 80 80 85
immAture - - -
i - - - -
2 10 5 5 -
3 10 15 10 -
FEMELLES 4 - - - -
5 - - - 85 95 90 95 96
6 - - - 15 15 10 5 4
7 - -
1987 1988
MOIS
ESPECES M J J A S O N D J F M A M J
Callinectes amnicola ++ ++ + ++ ++ ++ ++
Callinectes pallidus + + + + ++ ++ ++ ++
Macrobrachium sp. - - - - + + + ±
Aipheus pontederiae - + + + + +
Meduses - - - - ±+ +4 ++
Octopus sp - - - - + + + -
Penaeus notialis + - - + + + -
Sepia sp - - - - + + + -
Squilla mantis - - - - + + + -
